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Abstract  
The cultivation of children's creativity, whether from the viewpoint of national or personal development, has been imminent. Curiosity 
is the starting point of all innovation. However, at present, there are some misunderstandings in the science education of kindergarten, 
which is not conducive to the protection of children's curiosity. Teachers play a very important role in fostering children's curiosity and 
science literacy through determining activity goals, processing design activities, selecting active materials, conducting dialogue with 
students, as well as the practice of their own behavior habits. Science Education in kindergarten should be closely conducted in the 
scientific method, and should allow children to experience the joy of science in the atmosphere of happiness and independence. 
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1  目前幼儿园科学教育中不利于保护儿童好奇心的做法 
好奇心是每个孩子天生就有的，本不用刻意培养。然而幼儿园教育中，教师却往往设计出大量以培养
幼儿好奇心为目标的活动，其最终结果却是通过活动，孩子们不再对活动的内容好奇了。 
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2  幼儿园科学教育保护儿童好奇心的实践途径 
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产生 3*N、5*N 个实验结果，而不是全班统一的标准结果，在这样的环境中，孩子的思维才是真正开放的。 













2.5  加强有助于保护好奇心的师生对话  了解儿童的所知所想是通过对话保护儿童好奇心的前提。如果教
师在设计活动时对对话预设过于详细，则容易在活动实施中强求引导对话向预设方向发展，而忽略儿童的
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真实想法。科学活动的设计只需要做出活动目标、教师需要关注的儿童核心技能、所需活动材料、关键活
动步骤等即可。教师的引导性问题一般在了解了儿童的思路和想法后才能即时生成。一般来说，能够促进
儿童好奇心发展的教师语言具有以下类型：第一，开放性问题。开放性问题的答案具有多种可能，且不是
“是”、“不是”、“能”、“不能”、“对”、“不对”这种简单选择。例如，“你怎么形容它？”“它
让你想起了什么？”。第二，老师不知道答案的问题。例如，“你是怎么想到的？” “你是怎么认为的？”。
第三，能够为儿童指明探究方向。例如，“你能发现蜗牛吃什么吗？” “如果用放大镜观察，你能发现什
么？”“多少硬币在天平上称起来和这块岩石一样重？”。第四，能够引发儿童进一步思考。例如，“他
们的相似点有哪些？”“你能用什么方法证明呢？” 。它们的共同特征是能够激起儿童的思考或行为，而
这些行为可能是老师不知道的。这样的师生对话可以给老师与儿童都带来惊喜，也更能激发儿童探究的热
情。 
总之，要培养出有好奇心的孩子，最宝贵的资源莫过于一个有创造力和探究热情的老师。教师能够把
保护儿童的好奇心作为评价教育成败的标准，把让儿童享受探究的乐趣作为幼儿园科学教育的使命，交给
他们方法，指给他们方向，允许每个孩子做出自己的选择，那么幼儿在离开幼儿园的时候，就应该能够提
出真问题，有自己解决问题的办法，并且具有初步的判断能力了。他们的好奇心得到了保护，并且也得到
了创新能力的启蒙。 
 
